


































の項目に言及する際には D** と略記し、作品総目録の番号は、W**** と略し、（　）に記載する。
１　ドムシー男爵のコレクション、特に装飾画の評価
ルドンは1900年から1911年にかけて集中的に、現存する本格的な装飾画を制作したがⅸ、その
















































































1877年に描かれた《サテュロス》（D41, W nr）の場合、CD ロム版は複数の異なる作品に同じ
W1231の番号を付しており、混乱が生じている。「出納帳」の CD ロム版60頁にはルドン自身に
よって、「木炭とパステルによるデッサン《サテュロス》。版画集『起源』に複製された。ド・ド
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LETTRES À REDON: Lettres de Gauguin, Gide, Huysmans, Jammes, Mallarmé, Verhaeren... à Odilon Redon, Paris, José Corti, 1960.
BACOU 1956: Roseline Bacou, Odilon Redon, 2 vols., Genève, Cailler, 1956, pp.155-156. 
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WILDENSTEIN 1992-1998: Alec Wildenstein et al., Odilon Redon., Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné, 4 vols., Paris, Wildenstein 









安井2018c： Id. 「黒に棲まう動植物」、東京2018所収、107-109頁。 
展覧会カタログ
Chicago, Amsterdam et Londres, 1994-95: Douglas W. Druick et al., Odilon Redon: Prince of Dreams, 1840-1916, cat. exp., Chicago, The Art 
Institute of Chicago, 1994.
Paris et Montpellier 2011: Rodolphe Rapetti et al., Odilon Redon, Prince du Rêve, 1840-1916, cat. exp., Paris, Edition de la RMN et Musée dʼOrsay, 
2011.
Hamamatsu, Kyoto et Tokyo 2011-12; 浜松・京都・東京2011 ： 『ルドンとその周辺 夢見る世紀末』（展覧会図録）、中日新聞社、2011-12年。
Tokyo, Shizuoka, Gifu et Niigata, 2013; 東京・静岡・岐阜・新潟2013： 『オディロン・ルドン：夢の起源』（展覧会図録）、岐阜県美術館ほか、
2013年。
Tokyo 2018; 東京2018： 『ルドン ―秘密の花園』（展覧会図録）、三菱一号館美術館、2018年。
Hakone 2018; 箱根2018： 『ルドン 開かれた夢』（展覧会図録）、ポーラ美術館、2018年。
図版
ﬁg.１ 　ドムシー男爵の城館の食堂内、ルドンの15点の壁画と《グラン・ブーケ》の配置復元図。a：タペ
ストリー、b：暖炉、c, d：扉、e, f, g：窓。© D_CODE
ﬁg.２ 　ルドン《グラン・ブーケ》 1901年、248.3㎝×162.9㎝、パステル／カンヴァス、東京、三菱一号館




ﬁg.５ 　ルドン 《ジャンヌ・ド・ドムシー嬢》 1905年、木炭、パステル、／紙、ハイディ･ ホルテン蔵。図
版出典：Chicago, Amsterdam et Londres, 1994-95, no.141, p.367.
ﬁg.６ 　ルドン 《運命の杯》 1894年、49×34.3㎝、油彩／カンヴァス、個人蔵。図版出典：Chicago, 
Amsterdam et Londres, 1994-95, no.118, p.197.
ﬁg.７　ルドン 《神秘的な対話》 1896年頃、65.0×46.0㎝、油彩／カンヴァス、岐阜県美術館蔵。
ﬁg.８ 　ルドン 《ご訪問》 1896年頃、53.3×39.3㎝、パステル／紙、パリ、オルセー美術館蔵。© RMN-
Grand Palais（Musée dʼOrsay）/Hervé Lewandowski/distributed by AMF
ﬁg.９ 　ルドン 《黄色い背景の樹》 1901年、249.5×185.0㎝、木炭、油彩、デトランプ／カンヴァス、オルセー
美術館蔵。© Musée dʼOrsay, Dist. RMN-Grand Palais/Patrice Schmidt/distributed by AMF
ﬁg.10 　ルドン 《黄色い背景の樹》 1901年、247.5×173.0㎝、木炭、油彩、デトランプ／カンヴァス、オルセー
美術館蔵。© RMN-Grand Palais（Musée dʼOrsay）/Hervé Lewandowski/distributed by AMF
ﬁg.11 　ルドン 《翼のある横向きの胸像（スフィンクス）》 1898-1900年頃、71.0×54.8㎝、パステル、木炭、
チョーク／紙、岐阜県美術館蔵。
ﬁg.12 　ルドン 《神秘的な騎士、あるいはオイディプスとスフィンクス》 1892年頃、100.0×81.5㎝、パステ








ⅲ　　 Chicago, Amsterdam et Londres, 1994-95.
ⅳ　　 WILDENSTEIN, 1992-1998.










ⅹ　　 BACOU 1956. BACOU 1992. GROOM 1994. 安井2018a、70頁。
ⅺ　 　BACOU 1992. GROOM 1994.
ⅻ　　 BACOU 1992.
xiii　　 SALÉ 2011b, p.305. RAPETTI 2016, p.21. 安井2018b、103頁。
xiv　　 筆者からの質問に口頭で回答。2010年６月。




















xx　　 BACOU 1992. SALÉ 2011a.
xxi　　 食堂内の壁の各面の成立順についての仮説は、安井2018b、98-100頁。
xxii　　SALÉ 2011b, p.305. 
xxiii　　《グラン・ブーケ》の仲介者が、筆者の照会に対して2010年６月に口頭で回答。
xxiv　　SALÉ 2011b, p.305. 
xxv　　安井2018b、98頁。
xxvi　　BACOU 1992, p.48. 
xxvii　 浜松・京都・東京2011-12, no.75, p.91.
xxviii　 SALÉ 2011a, p.45.
xxix　 リーマンはドムシー男爵が入手した作品を、1877年に描かれ、1882年に『ル・ゴロワ』紙の社屋
で開催された展覧会への出品作とみなしている。«Au Gaulois en 1882〔...〕-Satyre 200（de Domecy） ［W 
1231a; 1877］», LR（CD-ROM）, p.５. この表記に従えば、47頁、60頁、さらに101頁に記載された同一
作品は W1231a、すなわち W1231の原作とすべきであろうが、ここでは混乱を防ぐために W nr をあて
ている。W1231については、同じ「出納帳」上の 49頁と69頁に掲載されている。«Satyre,（copie） à 
E Bernard ［W1231］», LR（CD-ROM）, p.49, «1904〔...〕Mai〔...〕552 325 Satyre, dessin qui servit pour 
lʼune des planches de lʼalbum Origines（réplique） ［W1231; 1882］», LR（CD-ROM）, p.69. 
xxx　　BACOU 1992, p.43.
xxxi　　D16: «Un Ange vengeur avec deux ﬁgures incitant lʼun au bien et au mieux, lʼautre au mal».








xxxv　 Lettre de Redon à Andries Bonger, le 17 janvier 1901, citée dans LETTRES DE REDON, pp.43-44: «Les 


















一部を設置するのに立ち会っている。Lettre de Redon à Paul Gobillard, le 25 décembre 1900, LETTRE DE 
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